


















キーワード : 近赤外線分光法 （NIRS），乳児，脳機能イメージング
1.　緒　　　　　言
近年の脳画像検査の急速な進歩により，様々な脳機能イメージング法が開発されてきている。
代表的なものとして，CT（コンピューター断層撮影 : computed tomography），PET（陽電子放
射断層撮影 : positoron emission tomography），fMRI（機能的核磁気共鳴画像 : functional magnetic 
resonance imaging），SPECT（単光子放射線コンピューター断層撮影 : single photon emission 






















































































域，④ ヘモグロビン濃度変化の主な結果を表 1に示す。なお，本表は，Lloyd-Fox et al.（2010）
の表（Table 1a, p. 272）を改変し，さらに著者が他の論文情報を追加したものである。
研究対象の乳児の月齢の分布をみると，6か月児（19件）を対象とする論文が最も多く（ただ
し 1件の論文で複数の月齢を対象としている場合はそれぞれの月齢についてカウント，以下同

































1 Meek 1998 Pediatrics Research 20 （0-3） 視覚 チェッカーボード 後頭 ＋ ＋ ＋
2 Sakatani 1999 Early Human 
Development
28 （0） 聴覚 ピアノ曲 前頭 + + +
3 Hoshi 2000 Pediatrics 
Neurology
7 （0） 視覚 フラッシュライト 後頭 + + +
4 Bartocchi 2000 Pediatric Research 23 （0） 嗅覚 母親の初乳バニラ
エッセンス
前頭 +
5 Zaramella 2001 Pediatric Research 19 （0-1） 聴覚 抑揚のある人工音 側頭 + + +
6 Baird 2002 NeuroImage 12 （5-12） 視覚 玩具を布で隠す 前頭 ＋ ＋ ＝
7 Pena 2003 PNAS 14 （0） 聴覚 母親による語り 側頭 ＋
8 Taga 2003a PNAS 13 （2-4） 視覚 チェッカーボード 前頭
後頭
＋ －
9 Taga 2003b Early Human 
Development
19 （0） 視覚 フラッシュライト 前頭
後頭
＋ ＝
10 Csibra 2004 J. of Pediatrics 
Neurology
11 （4） 視覚 人の顔 前頭
後頭
－ ＝ ＋
11 Kusaka 2004 Human Brain 
Mapping
5 （1-3） 視覚 フラッシュライト 後頭 － － ＋
12 Kotilahti 2005 Neuroreport 20 （0） 聴覚 60dBの純音 側頭 ＋
13 Wilcox 2005 J. of Biomedical 
Optics
7 （6.5） 視覚 ボールの動き 側頭
後頭
＋ ＋ ＋－
14 Shimada 2006 NeuroImage 13 （6-7） 視覚 玩具を使った動き 側頭 ＋
15 Homae 2006 Neuroscience 
Research
21 （3） 聴覚 平板または通常の
音声言語
側頭 ＋
16 Homae 2007 Neuroscience 
Research
21 （3） 聴覚 平板または通常の
音声言語
側頭 ＋
17 Saito 2007a Archives of Disease 
in Childood
20 （0） 聴覚 対乳児音声と対成
人音声
前頭 ＋
18 Blasi 2007 Physics in Medicine 
and Biology
12 （4） 視覚 通常の顔とスクラ
ンブルした顔
後頭 ＋









2007 J. of Neuroscience 57 （3-4, 
6-7, 
10-11）
聴覚 疑似語 側頭 ＋
21 Otsuka 2007 Early Human 
Development
10 （5-8） 視覚 通常の顔と上下を
逆にした顔
側頭 ＋ ＋
22 Saito 2007b NeuroImage 22 （0） 聴覚 感情を込めた語り
と平板な語り
前頭 +





24 Taga 2007b NeuroImage 19 （6-9） 聴覚 音声言語 側頭 ＋ －





26 Karen 2008 Human Brain 
Mapping
20 （0） 視覚 赤いフラッシュラ
イト
後頭 ＋ －
27 Wilcox 2008 Developmental 
Science





28 Grossmann 2008 Proceeding of the 
Royal Society B





29 Gervain 2008 PNAS 44 （0） 聴覚 音節の繰り返し 側頭
前頭
+ =










るいは視覚刺激と聴覚刺激を提示しているが前頭部のみを計測している研究（e.g., Grossmann et 












31 Nakato 2009 Human Brain 
Mapping










2009 Cerebral Cortex 18 （9-13） 視覚 笑顔の乳児と母の
ビデオ
前頭 + =





35 Lloyd-Fox 2009 Child Development 36 （5） 視覚 人の顔と機械の玩
具
側頭 ＋ ＝












38 Honda 2010 Brain Research 13 （7-8） 視覚 通常の顔とスクラ
ンブルした顔
側頭 ＋ ＋ ＋
39 Ichikawa 2010 Neuroscience 
Letters
13 （7-8） 視覚 顔上の光マーカー
の動き
側頭 ＋ ＝ ＝
40 Nakato 2011 NeuroImage 12 （6-7） 視覚 喜びと怒りの顔写
真
側頭 ＋ ＋ ＋
41 Homae 2011 Frontiers in 
Psychology
21 （3） 聴覚 日本語の文 全頭 ＋ ＋
42 Nakato 2011 Early Human 
Development
15 （7-8） 視覚 母親と非母親の顔
写真
側頭 ＋ ＋ ＝




18 （3） 聴覚 ランダムに継続す
る純音
全頭 ＋ ―
44 Wagner 2011 Frontiers in 
Psychology
13 （7-9） 聴覚 音節パターンを統
制した新奇語
側頭 ＋ ＋
45 Kobayashi 2012 J. of Experimental 
Child Psychology
24 （7-8） 視覚 アルチンボルドの
絵画
側頭 ＋ ＝ ＝
46 Naoi 2012 NeuroImage 48 （4-6, 







47 Watanabe 2012 Developmental 
Psychobiology
35 （6） 視覚 高輝度の無地の画
面
全頭 ＋ ＋
＊  MEDLINEに収録された論文の内，英語で発表された論文のみ。Lloyd-Fox et al. （2010） 一部改
編と著者による資料追加。
＊＊＋ : 増加，－ : 減少，＝ : 有意な変化なし，空欄 : 分析なし。
表 1.　NIRSによる健常乳児を対象とした実験研究の文献一覧（つづき）
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al., 2010）や，視覚刺激を提示しているが側頭部のみを計測している研究（e.g., Kobayashi et al., 





を計測している研究もある。たとえば，Ichikawa et al.（2010）は 7～8か月児の大脳皮質における，
人の顔の動きに対する側頭部の上側頭溝（STS）に該当する部位の賦活を認めた。また，乳児期
図 1　研究対象の乳児の月齢と実験で用いた感覚刺激











































ある（Watanabe et al., 2012）。また，乳児の頭髪が濃い暗色の場合，その測定値は使えないので
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